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VATI LEAKS
La premsa revela els escàndols
i els negocis obscurs del Vaticà
TfexT Eduard Rubió
L'Estat més petit del món és un niu d'escàndols i conspiracions.
La cúria romana, al servei del govern papal, és escenari d'una
intensa lluita pel poder, tal com revelen les darreres informacions
aparegudes a la premsa italiana,que han estat batejades comVatileaks.
Unes filtracions que han destapat escàndols financers i despeses
insultants que s'han d'emmarcar dins les tensions entre bàndols
enfrontats a dins de les sempre complexes estances vaticanes.
El Papa Francesc ha de governar al Vaticà, un petit estat ple d'intrigues i grups de pressió. A la imatge, durant una visita a Rio de Janeiro. Foto: Tania Rego/ABr.
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"Homo homini lupus est"
(L'home és un llop per a l'home)
Plaute
La cúria romana, al servei del govern
papal, és un món tancat i barrat. Els papes
passen, però la cúria i la maquinària buro¬
cràtica perduren, impertèrrites. Quan ar¬
riba un nou pontífex, la cúria en dirigeix
els primers passos, li ensenya els secrets del
regne i les regles del joc, però és reticent
que el successor de la barca de Pere agiti
massa les aigües, remant contracorrent i
trencant els equilibris i els interessos in¬
terns d'aquesta institució bimil·lenària.
La cabina de comandaments manté el seu
ADN gràcies a una trena de cordades de pre¬
lats de diferents corrents i families, i com
en l'edat mitjana, les tres mil persones que
treballen alVaticà sovint passen l'ofici de
pares a fills, o vénen recomanats. Aquesta
apostòlica i romana ha sigut poc universal,
massa romana i els pontífexs, gairebé tots
també italians. Dels 266 papes, 209 han si¬
gut italians, un 78%. L'elecció del cardenal
polonès KarolWojtyla,el 1978, va trencar
amb una tradició de gairebé cinc segles.
L'encís exòtic ha prosseguit amb el seus
successors, l'alemany Joseph Ratzinger
(2005-2013) i l'argentí Jorge Mario Ber-
goglio (des del 13 març del 2013).
CONSPIRACIONS CONSTANTS
En aquests trenta-vuit anys sense guia ita¬
liana, la cúria ha hagut d'adaptar-se a una
dieta progressiva de pèrdua de poder.Ha
sigut sobretot en els últims deu anys, des
de la mort de Joan Pau 11, quan més s'ha
sentit l'udol dels llops famèlics i el grall
dels corbs lladregots, que han desencade¬
nat escàndols, conspiracions i han exaspe¬
rat la lluita de poder en el regne de taifes
del Vaticà. Durant el pontificat del "papa
viatger", la cúria va campar tranquil·la
sota la supervisió del superpoderós An¬
gelo Sodano (home de cúria), cardenal
secretari d'Estat.
italianes, darrere de les quals s'amaguen
una gran quantitat de societats, comptes
accionarials, participacions bancàries i
un imperi sanitari de clíniques privades i
hospitals. Un mosaic de riquesa registrat
parcialment al fisc italià i gestionat de
manera opaca.
L'inexorable declivi de Bertone va
començar el 2010, quan elVaticà va
ser obligat internacionalment a jugar
amb"transparència"en la gestió de l'Ins¬
titut d'Obres de Religió (ior), el banc
vaticà. Bertone era partidari de retardar
la reforma d'aquell paradís fiscal que
banquers i traficants havien utilitzat com a
canal de trànsit per a capitals amb destina¬
ció secreta, o per a operacions il·legals de
neteja i reciclatge.
La dimissió inespera¬
da i sense precedents
de Benet xvi,el 13
de febrer del 2013,
oficialment per l'edat
avançada, però en realitat per la impo¬
tència davant el descontrol general,va ser
el signe d'una crisi que en aparença era
evident desde feia molt de temps.
RETICENTS A BERGOGLIO
El vell pontífex alemany es va veure
incapaç d'exercir amb eficàcia el govern
de l'Església i d'extirpar també el càncer
de la pederàstia, l'escàndol que més ha de¬
sacreditat l'Església catòlica en els últims
cent anys.Tancat en la seva torre d'ivori,
el papa va ser traït pel seu fidel ajudant
de càmera, Paolo Gabriele, que va robar
documents personals i cartes privades
del seu despatx, els va filtrar a la premsa i
va fer pública la guerra de trons vaticana.
El majordom segurament va ser induït
per corbs de la cúria que ambicionaven
acabar la dictadura de Bertone... O potser
van ser els llops d'altres "lobbys", com el
dels homosexuals? O representants del
progressisme catòlic contra un papa que
creien massa reaccionari, que volia abolir
l'esperit del Concili? Mai sabrem la veri¬
tat, que al Vaticà és anònima.
DES DE LA MORT DE JOAN PAU II, S
EXASPERAT LA LLUITA DE PODER EN
DE TAIFES DEL VATICÀ
forma de nepotisme és important perquè
garanteix una protecció contra els "virus"
externs. L'estirp lleial d'eclesiàstics menors
i laics, al règim del pontífex, és la veritable
dinastia vaticana. La submissió i lleialtat al
papa es basen en la complicitat i dependèn¬
cia psicològica al partit únic de la cúria, i
això és fonamental per a la causa divina.
L'Estat més petit del món ha mantingut
un statu quo permanent gràcies al fet
que durant molts anys l'Església catòlica,
'ha
EL REGNE
El poder de Sodano
va créixer desmesu¬
radament ambTarci-
sio Bertone (outsider
salesià), mà dreta de
Ratzinger. El nou príncep, aprofitant la
feblesa del papa alemany, feia i desfeia de
manera maldestra, dins i fora delVaticà.
Va mantenir un duel d'anys amb Sodano,
degà del col·legi cardenalici, per posar els
seus homes en les palanques del poder i
treure els de l'anterior secretari d'Estat.
Bertone també va topar amb el cardenal
Angelo Bagnasco, president de la Con¬
ferència Episcopal Italiana (cei) .Volia
allargar la longa manus a les 227 diòcesis
LES REVELACIONS DELS PERIODISTES GlANLUIGI
Nuzzi i Emiliano Fittipaldi juguen dn paper
CLAD EN AQUESTA NOVA GUERRA INTERNA
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MALALTIES I DEBILITATS
El Nadal de 2014, Francesc felicitava els seus homes fent un llistat impietós de les
"15 malalties i debilitats més freqüents en la vida de la cúria que afebleixen el seu
servei al Senyor". Pecats que mostren que el pontífex coneix bé el tarannà i el
cor dels col·laboradors. "El "catàleg", que va deixar els prelats bocabadats, és un
retrat hiperrealista de la "patologia del poder", del "complex d'elegits", del "narci¬
sisme que mira apassionadament la pròpia imatge i no veu la imatge de Déu" de
molts buròcrates de la Cúria vaticana.
Jorge Mario Bergoglio, queja tenia un any i mig de pontificat, parlava de "fun¬
cionaris amb el cor de pedra", que "se sentien immortals", "màquines insensibles
de lligalls"; homes d'església amb "alzheimer espiritual". "Pastors amb esquizo¬
frènia existencial, amb doble vida", "hipòcrites mediocres", "covards terroristes
d'enraonies", "homicides a sang freda de germans i col·legues". "Víctimes del
carrerisme" laboral amb "la malaltia de divinitzar els caps i superiors, esperant
obtenir-ne la benevolència"."Mesquins, infeliços i inspirats només pel propi
egoisme'V'Indiferents, amb cara de funeral".
Els últims tres mals sintetitzen el perill d'"acumular béns materials", ("no per
necessitat, sinó per sentir-se més segur"); l'instint de manada de llops ("el mal dels
cercles tancats, on la pertinença al grup es fa més forta que la pertinença al Cos
de Crist"); i el risc del poder ("el mal del guany mundà i de l'exhibicionisme, quan
es transforma el servei en poder, i el poder en mercaderia per obtenir beneficis
mundans o més poder").
En "la visita de control" a la Cúria el passat Nadal de 2015, Bergoglio va tornar a
manifestar que les malalties hi són i que "encara requereixen prevenció, vigilància
i cura". I és per això, va afegir, que la reforma de la cúria "seguirà endavant amb
determinació."L'únic pecat de la Cúria que manca en el llarga llista de Francesc és
el de la "corrupció". Potser el Nadal de 2016 li dedicarà un tema monogràfic.
obertes" passi a ser una església-fortalesa.
En l'aposta per l'austeritat, Bergoglio ha
anat fent fora dirigents sota sospita, ha
escombrat la vella guàrdia dels llocs clau,
ha programat una sòbria spending review,
ha instaurat la transparència... Al mateix
temps, ha tornat a xocar amb els interessos
i privilegis curials, contraris a cedir poder
i diners. L'objectiu dels detractors és tor-
pedinar-ne les dues grans reformes: posar
ordre a les finances i reconduir la cúria.
FUGUES D'INFORMACIO
La premsa italiana, l'única que coneix
bé l'entrellat delVaticà, la vida opaca de
l'Estat pontifici, no ha sigut profunda al
explicar els escàndols. Els grans defectes
són l'excés de vassallatge i la discreció
desmesurada que dispensa a la Santa Seu.
Han estat les revelacions dels periodistes
Gianluigi Nuzzi,amb el llibre Via Crucis,
i Emiliano Fittipaldi, amb la publicació
d'Avarícia, les que han jugat un paper
important en aquesta nova guerra interna,
com ho demostra l'escàndolVatileaks 2,
que és un retorn a la guerra bruta i a les
filtracions de documents reservats com
havia passat amb elVatileaks 1.
Gianluigi Nuzzi -a l'esquerra- durant el Festival Internacional de Periodisme a Perugia el 2010. Foto: UF.
Amb el panorama desolador d'una
Església assedegada de poder i riquesa, el
conclave de cardenals va elegirJorge Ma¬
rio Bergoglio, un papa amb esperit fran¬
ciscà.Des dels primers dies de pontificat,
Francesc ha ordenat una anàlisi capil·lar
del sistema curial i de les finances, i ha de¬
sencadenat una lluita incessant contra "els
mercaders del temple" i la corrupció, si bé
en tres anys encara no ha trobat un antídot
contra els verins de la Santa Seu.
El papa dins elVaticà no té la popularitat
que té a escala mundial. A molts sectors
de la cúria no els agrada el seu mètode
jesuític, el tarannà de papa pobre, i esperen
que el seu pontificat sigui una tempesta
d'estiu i que les aigües eclesials tornin al
seu curs: que "l'església amb les portes
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VIA
CRUCIS
DA REGISTRA2I0NI E DOCUMENTI INEDIII
IA DIFFICILE LOTEA Dl PAPA FRANCESCO
PER CAMBIARE LA CHIESA
Á
LA TRANSPARENCIA
DEL PAPA FRANCESC
El papa Francesc té prou clar què
vol, tant amb ell com amb la seva
institució, quan ha apostat tan clara¬
ment per la transparència, adoptant
un dels principis ètics del nostre
temps: "El que no es pot explicar
millor no fer-ho", ni dir-ho, ni pensar-
ho. Des de bon principi, fa tres anys,
es mostra tal com és i filtra tot el que
fa i pensa: vivint en una residència
oberta (a Santa Marta) i no al Palau
Apostòlic, menjant amb altres,
passejant públicament, telefonant
personalment, pensant en veu alta
en l'homilia de cada matí, vestint
com vol (amb els pantalons negres),
amb les sabates velles, el seu cotxe
de gama baixa, la seva cartera negra
a la mà...
Ho fa amb valentia i sense apel·lar a
cap principi d'autoritat. Es deixa pre¬
guntar pels periodistes, lliurement,
i respon amb espontaneïtat. Això té
els seus riscos, però comporta moltes
més avantatges en un món en què
"guanya el qui pot explicar el que fa".
I ell ho fa sense tenir cap equip que
cuidi la seva imatge, movent-se en
l'autenticitat que li dóna ser el queja
era abans: una persona humil.
Francesc utilitza les xarxes socials
(Twitter) com una eina de transpa¬
rència, per explicar el que pensa, el
que prega. Prefereix l'horitzontalitat
de les xarxes quan es presenta més
com "el bisbe de Roma" que no pas
com el "Papa universal", o més com
un batejat entre els batejats o com
un pecador entre els pecadors.
Francesc Romeu
Capellà i periodista
Els llibres dels periodistes
Emiliano Fittipaldi i Gian-
luigi Nuzzi han destapat
nombrosos escàndols i
intrigues del Vaticà.
EMILIANO FITTIPALDI
LE CARTE CHE SVELANO
RICCHEZZA. SCANDALI E SEGRETI
DELLA CHIESA DI FRANCESCO
DOPO I BESTSELLER INTERNATIONAL!
VATICANO SPA E SUA SANTITÀ
LA NOOVA SCONVOLGENTEINCHIESTA
oi GIANLUIGI NUZZI
chlomlettere
Per primer cop, hem sabut els desgavells
econòmics i la Waterloo infinita pel poder
al Vaticà. Els acusats de passar la docu¬
mentació als dos periodistes, el sacerdot
espanyol LucioVallejo Balda i la relacions
públiques italiana Francesca Chaouqui,
són peixos petits. Seran jutjats, condem¬
nats i perdonats, però com el majordom
Paolo Gabriele són caps de turc que
carreguen culpes alienes.
TOTS CONTRA TOTS
La nova fuga d'informació reservada no
fa referència a les enveges i odis entre
LES FILTRACIONS REVELEN EL COST
DE LES BEATIFICACIONS 0 INVERSIONS BANCÀRIES
QUE ACABEN EN FINANÇAMENTS D'ARMES
Ha estat també aquesta premsa la que ha
donat a conèixer les noves rivalitats, sobre¬
tot pel poder i el control de les finances. Si
amb Benet xvi els conflictes es van gene¬
rar al voltant de Bertone, ara al centre de
les crítiques ferotges hi ha George Pell, el
cardenal exbisbe de Melbourne. Francesc
el va triar per dirigir la nova Secretaria
d'Economia: un superministeri nascut per
controlar i racionalitzar el tresorVaticà,
després de la cadena d'escàndols financers
i les investigacions judicials. Bergoglio
volia que posés pau i ordre alVaticà. Ara
bé, la cosa no ha anat com s'esperava. Pell
ha dividit i ha deixat la cúria pitjor que en
l'època de Bertone
i Francesc ha hagut
de rebaixar el poder
a Pell, que en poc
temps s'havia gastat
mig milió d'euros en
despeses pe.rsonals.
cardenals, com en el primerVatileaks,
sinó a documents econòmics que revelen
escandalosos malbarataments dels fons
vaticans, males pràctiques financeres,
costos fora de control.
Les filtracions revelen negocis bruts, com
la milionada que costen les beatificacions,
o les inversions bancàries que acaben en
finançaments d'armes, o que elVaticà a
Roma té cases pel valor de quatre mil
milions d'euros. Dins no hi viuen els
refugiats que voldria Francesc, sinó vips i
recomanats que paguen lloguers ridículs.
Avui, malgrat l'aparença externa, l'atmos¬
fera que es respira alVaticà és semblant a
l'època de Ratzinger, una lluita de tots
contra tots que en lloc de quedar dins del
petit estat es lliura a cops de revelacions,
denúncies, acusacions i dossiers. La imat¬
ge d'una Església esquinçada per lluites
intestines que Bergoglio no vol. Amb tot,
el que el fereix més és la divulgació de les
brutícies. Per això seran jutjats també els
dos periodistes italians, però fins a quin
punt Nuzzi i Fittipaldi han estat utilitzats
com a caixa de ressonància? Ç
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